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eçen g:ün Tarsus vapu­
runun İsviçreden Istan 
bula getirdiği Prens Sabahad- 
dinin tabutu İkinci Osmanlı 
Meşrutiyetinin tarihinden bir 
sayfadır.
bir başka tabut vardı: Baba­
sı damat Mahmut Paşanın 
tabutu.
Prens Sabahaddin, Rusya- 
nm Çarlık zamanında, bilhas 
sa Birinci Nikola tahta otu­
racağı günlerde, meydana Çi 
kan «İhtilâlci Prens» örnek­
lerinden biriydi.
Şair olan babası Mahmut 
Paşa ayni zamanda hür fikir 
liydi, ve baba, evlât Avrupa- 
ya kaçtılar: İkinci Sultan 
Hamidin başına gelen gülünç 
felâketlerden biri de tebaa­
sından birinin izinsiz, Avru- 
paya seyahat etmesiydi.
Bu seferki izinsiz seyaha­
tin saltanat ailesine mensup 
olan bir damat ile bir 
taraftan da bir prens o- 
lan oğlu tarafından yapılma­
sı, felâketin gülünçlüğünü ve 
korkunçluğunu arttırıyordu. 
Bir taraftan da Prens Saba- 
lıaddinin şair olan babası, Sul 
tan Hamide şu beytile mey­
dan okumuştu: *
M id hat Cemal KUNTAY:
Bu tabuttaki mümtaz ölü, 
44 yıl evvel, 1908 inkılâbında 
İstanbula yine Avrupadan 
gelmişti. Fakat o zaman da, 
bu kıymetli prensin yanında
Pençe-i şir-i jiyan mahv 
edemez bir telini 
Ankebutun ne kadar olsa 
da beyti evhen!
Yani Damat Mahmut Pa­
şanın resmî sıfatlardan ve 
kudretlerden mahrumiyeti, o 
nun bir kalesi olmuştu: Padi 
şahın, ondan geri alacağı hiç 
bir saadet yoktu.
Bu acayip kudretteki bir 
baba ile Avrupaya kaçan 
Prens Sabahaddin, 1908 meş 
rutiyetinde, Hürriyet için gur 
bette babasının tabutu gibi 
seyyar bir kaleyle İstan­
bula döndüğü zaman, başı­
nın içinde de bombaya benzi 
yen iki fikir verdi:
«Şahsî teşebbüs» ve «Ade­
mi merkeziyet».
Birincisi millet için inkı - 
lâptı, İkincisi hükümet için.
Fakat Prens, karşısmdaki- 
lerle arasına mesafe koyan 
adamdı, ve halk çocuğu olan 
Meşrutiyet inkılâpçıları, bu 
inkılâpçı Prensle anla - 
şamadılar. Halbuki, Prens 
Sabahaddin inkılâpçılar i- 
çin bedava bir müşa - 
irdi. Öyle sanıyorum ki, 
inkılâpçılar bu müşavirin be­
dava olmasından korktular, 
çünkü bedava bazan, çok pa 
halıdır; ve müşavirliğin fia- 
tının liderlik olmasından çe­
kinerek, inkılâpçılar, onu ara 
larına almadılar. Kendisi de, 
öyle sanıyorum ki, onların 
arasına girmek değil, üstüne 
çıkmak istedi, ve bu da, o- 
nun kabahati oldu.
Fakat bence inkılâpçıların 
da, Prensin de kabahati yok­
tu; kabahat, memleketin ta­
lihsizliği idi. Avrupada uzun 
bir gurbetten sonra, hatırlan 
mıyacak derecede acı bir meç 
huliyet içinde dönen Prensin 
tabutu, onun ve inkılâpçıla - 
nn talihsizliğinin son man­
zarasıdır.
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